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 secció a càrrec d’Alfons Soldevila
Cinc espais entre cúpules
Les cúpules són espais que no figuren com a referent a la història  
de l’arquitectura. Tot i això, tenen un caràcter singular i excepcional.
Five interstitial spaces between domes
Domes are spaces that do not appear as a reference in the history of 
Architecture. Despite this, they are unique and exceptional.
Cinco espacios intersticiales entre cúpulas
Las cúpulas son espacios que no figuran como referente en la 
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Cúpula 1
•  La cúpula del Duomo de Florència de Brunelleschi està formada per dues 
pells que disten 1,20 m de la part inferior i 1,60 m de la part superior.
•  És un espai arquitectònic format per un pla vertical còncau, 
per un altre de convex i un terra que va pujant.
•  El sostre es dilueix i les vistes frontals també, 
tant si es puja com si es baixa.
•  És un espai interior en què el tacte de l’edifici es fa molt present.
•  Tothom, quan puja, toca la part convexa i ningú la còncava.
•  La part convexa és molt llisa i la part còncava molt rugosa.
•  El disseny de tot el sistema d’accés està molt controlat.
•  Escales helicoïdals a dues terceres parts de la cúpula.
•  Escales radials a l’última tercera part, ja que el 
pendent de la cúpula interior ho permet.
•  En aquest accés hi ha finestres rodones per 
a il·luminar l’espai entre cúpules.
•  Quan es passa del recorregut helicoïdal al radial, 
finalment es troba la llum de la llanterna.
•  Van passar catorze segles per a poder tenir una cúpula 
que es pogués comparar amb el Panteó de Roma
•  L’any 1434 F. Brunelleschi va construir-ne una de 42 m de 
diàmetre, amb dues voltes i contraforts interiors.
Dome 1
• The dome of the Cathedral of Florence by 
Brunelleschi consists of two layers measur-
ing 1,20m at the inferior part and 1,60m at 
the superior • An architectural space formed 
by a vertical concave plane, another convex 
and a raised ground • The ceiling and front 
views are limited, both when you go up 
and when you go down • It is an interior 
space in which the building’s touch is very 
important • Everybody touches the convex 
part when they go up. Nobody touches 
the concave part • The convex part is very 
smooth and the concave part very rough 
• The whole entrance system is carefully 
designed • Spiral/Helicoidal staircases at 
two thirds of the dome • Radial staircases at 
the last third part, where the incline of the 
interior dome allows this • At the length of 
this entrance there are round windows to 
illuminate the space between the domes 
• Going from the spiral/helicoidal route to 
the radial you will eventually reach the light 
from the skylight • It has taken 14 centuries 
for this dome to be comparable to the 
Pantheon in Rome • F. Brunelleschi built it in 
1434. It measures 42m in diameter, with two 
vaults and interior abutments. 
Cúpula 1
• La cúpula del Duomo de Florencia, de Bru-
nelleschi, está formada por dos pieles, que 
distan 1,20 m en la parte inferior y 1,60 m en 
la superior • Se trata de un espacio arquitec-
tónico formado por una superfície vertical 
cóncava, otra convexa y un suelo que va 
subiendo • El techo se diluye, al igual que las 
vistas frontales, tanto si se sube como si se 
baja • Es un espacio interior donde el tacto 
del edificio se hace muy presente • Todo el 
mundo, cuando sube, toca la parte convexa, 
y nadie la cóncava • La parte convexa es muy 
lisa, y la parte cóncava, muy rugosa • El di-
seño de todo el sistema de acceso está muy 
controlado • Escaleras helicoidales en las 
dos terceras partes de la cúpula • Escaleras 
radiales en la última tercera parte, donde la 
pendiente de la cúpula interior lo permite 
• A lo largo de este acceso hay ventanas 
redondas para iluminar el espacio entre 
cúpulas • Al pasar del recorrido helicoidal al 
radial, se encuentra finalmente la luz de la 
linterna • Tuvieron que pasar catorce siglos 
para poder contar con una cúpula que se 
pudiera comparar con el Panteón de Roma • 
En 1434, Brunelleschi la construyó con 42 m 
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Cúpula 2
•  L’espai entre cúpules de Sant Pere de Roma va estar 
pensat a partir de la cúpula de Brunelleschi.
•  Miquel Àngel va dir: “faré una cúpula germana a 
Roma, encara que no sigui tan maca”.
•  Tot això fa pensar que aquest espai supera el de la cúpula anterior.
•  És més aviat tot el contrari.
•  L’organització de les escales, els fragments de rampes i altres 
elements de l’espai interior són confusos i desordenats.
•  És un altre nivell de qualitat, si es compara amb la de Brunelleschi.
•  Moltes vegades els espais secundaris al llarg de la història de 
l’arquitectura són aquells en què els bons arquitectes s’han 
pogut expressar amb tota la llibertat (o més lliurement).
•  Són espais que no tenen cap condicionant de gust i 
de control formal per part de la propietat.
•  Gaudí va treballar així als soterranis del Palau Güell, a les golfes de la 
casa Milà, als terrats de tots els edificis, a les cavalleries de Pedralbes, etc.
•  Miquel Àngel va morir abans d’acabar-la.
•  Tot i que es va construir un segle més tard que la de Florència, 
no la va superar ni en dimensions ni en qualitat.
Dome 2
• The space between the domes at Sant 
Pere de Roma was based on Brunelleschi’s 
dome • Michelangelo said: “I will make a 
sister dome in Rome, even though it won’t 
be so nice” • This all makes one think that 
this space is superior to the previous dome 
• However, it is the opposite • The layout 
of staircases, the fragments of ramps and 
other elements of the interior space are 
confusing and messy • Compared to Brunel-
leschi’s, it is another level of quality • Often, 
throughout the history of Architecture, sec-
ondary spaces are where good Architects 
have managed to express themselves with 
total freedom (or more freely) • These are 
spaces without any determination of formal 
taste and control as far as the property is 
concerned • This is how Gaudi worked on 
the basements of Palau Güell, Casa Milà’s 
attics, the terraces of all the buildings, the 
stables at Pedralbes, etc • Michelangelo 
died before finishing it • Although it was not 
built until a century later, it did not exceed 
in size or quality.
Cúpula 2
• El espacio entre las cúpulas de San Pedro, 
en Roma, se pensó a partir de la cúpula de 
Brunelleschi • Miguel Ángel dijo: “Le haré una 
cúpula hermana en Roma, aunque no sea 
tan bella” • Todo esto hace pensar que este 
espacio supera al de la cúpula anterior • Sin 
embargo, ocurre más bien todo lo contrario • 
La organización de escaleras, los fragmentos 
de rampas y otros elementos del espacio in-
terior se muestran confusos y desordenados 
• Sin duda, se trata de otro nivel de calidad, si 
se compara con la de Brunelleschi • Muchas 
veces, a lo largo de la historia de la arqui-
tectura, ha sido en los espacios secundarios 
donde los buenos arquitectos se han podido 
expresar con absoluta libertad (o mayor 
entrega) • Se trata de espacios que no tienen 
ningún condicionante en cuanto al gusto o 
el control formal, por parte de su propietario 
• Así, Gaudí trabajó en los sótanos del Palacio 
Güell, en la buhardilla de la Casa Milà, en los 
terrados de distintos edificios, en las caballe-
rías de Pedralbes, etc • Miguel Ángel murió 
antes de finalizarla • Aunque se construyó 
un siglo más tarde que la de Floréncia, no la 
superó ni en cuanto a sus dimensiones ni en 
cuanto a su calidad.
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Cúpula 3
•  L’espai entre cúpules de l’església d’Steinhof d’Otto Wagner expressa 
una contradicció entre l’espai interior i la imatge exterior.
•  Viena està entre París i Istanbul.
•  Les comunicacions tradicionals amb l’Orient Exprés eren ràpides i fàcils.
•  A Viena es nota la influència de l’orient.
•  La imatge exterior està condicionada per l’emplaçament.
•  Està situada en un punt elevat i era necessari que es veiés una cúpula alta.
•  Les proporcions de l’espai interior són més de mesquita que d’església.
• La cúpula exterior ajuda a canviar la imatge de l’espai interior.
•  La cúpula exterior hauria pogut ser més baixa, 
al tenir encavallades metàl·liques.
•  Un fragment d’aquest espai relacionat amb una persona 
dóna idea de la qualitat  d’aquest espai.
•  La gran dimensió s’aprecia al comparar aquest 
espai amb la casa de Charles i Ray Eames.
Dome 3
• The space between domes of the Steinhof 
church by Otto Waner expresses a contra-
diction between the interior space and the 
exterior image • Viena is located between 
Paris and Istanbul • Traditional communi-
cation with the Orient Express was easy 
and fast • The oriental influence in Viena is 
notable • The exterior image is conditioned 
by its location • It is located on an elevated 
spot and the high dome had to be seen • 
The proportions of the interior space are 
more like a mosque than a church • The ex-
terior cupola/dome helps change the image 
of the interior space • The space between 
cupola/domes is of great proportions • The 
exterior dome, with its metal framework 
can be lower • A fragment of this space 
related to a person gives an idea of the 
quality of this space • The great dimension 
is noticeable when this space is compared 
with Charles and Ray Eames’s house.
Cúpula 3
• El espacio entre cúpulas de la iglesia de 
Steinhof, de Otto Wagner, expresa una 
contradicción entre el espacio interior y 
la imagen exterior • Viena se halla situada 
entre París y Estambul • Las comunicacio-
nes tradicionales con el Orient Exprés eran 
fáciles y rápidas • En Viena es patente la 
influencia de Oriente • La imagen exterior 
viene condicionada por el emplazamiento • 
Situada en un punto elevado, era necesario 
que se viera una cúpula alta • Las proporcio-
nes del espacio interior corresponden más a 
una mezquita que a una iglesia • La cúpula 
exterior ayuda a cambiar la imagen del espa-
cio interior • El espacio entre cúpulas es de 
grandes proporciones • La cúpula exterior, 
por contar con armaduras metálicas, podría 
haber sido más baja • Un fragmento de este 
espacio, relacionado con una persona, da 
una idea de su calidad • Las grandes dimen-
siones de este espacio se aprecian cuando se 
compara con la casa de Char les y Ray Eames: 
cabría en su interior.
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Cúpula 4
•  La mesquita de l’Imam a Isfahan té un perfil còncau i un perfil convex.
•  El sistema d’acabats utilitzat permet fer aquestes formes.
•  La forma de les rajoles dels acabats exteriors és 
trapezoïdal, amb una cara vidriada.
•  Permet fer formes còncaves, convexes i corbes en planta.
•  Amb aquest sistema queda molt de morter entre les juntes 
i es poden aconseguir superfícies molt suaus.
•  L’espai interior està format per una corba al 
terra i una gran corba a sostre.
•  És un espai similar al de l’església d’Steinhof.
•  Fa suposar que hi ha força encavallades de fusta.
•  La fusta l’han utilitzada normalment pels terratrèmols
•  Els iwan d’aquesta mesquita no tenen estructura 
de fusta auxiliar a la part convexa.
•  Els iwan estan reforçats a la part posterior amb arcs 
diagonals que consoliden la construcció.
•  L’acabat de l’espai interior entre cúpules fa suposar que és 
molt bast, similar a les parts exteriors dels iwan.
•  Les proporcions i la magnitud d’aquest espai deuen ser sorprenents.
•  Es pot comparar amb la casa de Charles i Ray Eames.
•  La complexitat i l’envolvent d’un espai arquitectònic amb 
corbes al sostre i al terra i de planta circular no es pot 
expressar amb una visió estàtica com la d’una fotografia.
Dome 4
• The mosque of Imam at Isfahan has a 
concave and a convex outline • The system 
of finishings used, allows this kind of shapes 
• The shape of the tiles of the exterior 
finishings is trapezoidal with a glass side • 
It allows for concave, convex and curved 
forms at floor level • This system leaves lots 
of mortar between the joints allowing for 
very smooth surfaces • The interior space 
consists of a curve in the ground and a 
large curve in the ceiling • The church of 
Steinhof has a similar space • One assumes 
there is plenty of wooden framework • The 
wood is normally used for earthquakes • 
The Iwans of this mosque do not have an 
auxiliary wooden structure at the convex 
part • The Iwans are reinforced at the rear 
end with diagonal arches, which strengthen 
the building • The finishings of the interior 
space between the cupola/domes makes it 
seem very rough, similar to the exterior of 
the Iwans • The proportions and magnitude 
of this space must be surprising • It can be 
compared with Charles and Ray Eames’s 
house • The complexity of an architectural 
space with curves in the ground cannot 
be expressed with a static vision like a 
photograph.
Cúpula 4
• La mezquita del Imán, en Isfahan, tiene 
perfil cóncavo y perfil convexo • El sistema 
de acabados utilizado permite obtener estas 
formas • La forma de las baldosas de los 
acabados exteriores, con una cara vidriada, 
es trapezoidal • Permite crear formas cón-
cavas, convexas y curvas en planta • Con 
este sistema queda mucho mortero entre 
las juntas y se pueden obtener superficies 
muy suaves • El espacio interior está formado 
por una curva en el suelo y una gran curva 
en el techo • Es un espacio similar al de la 
iglesia de Steinhof • Hace suponer que hay 
muchas armaduras de madera • La madera 
se ha utilizado normalmente para soportar 
los terremotos • Los iwans de esta mezquita 
no tienen estructura de madera auxiliar 
en la parte convexa • Los iwans se hallan 
reforzados en la parte posterior con arcos 
diagonales que consolidan la construcción • 
El acabado del espacio interior entre cúpulas 
hace suponer que , a grandes rasgos, es 
similar a las partes exteriores de los iwans 
• Las proporciones y la magnitud de este 
espacio deben de ser sorprendentes • Se 
puede comparar con la casa de Charles y Ray 
Eames • La complejidad y el envolvente de 
un espacio arquitectónico con curvas en el 
techo y en el suelo, y de planta circular, no se 
puede expresar con una visión estática como 
la que proporciona una fotografía.
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Cúpula 5
•  Espai sota la cúpula de Bijapur, a l’Índia.
•  És la cúpula més gran de l’Índia.
•  L’espai important és el que està a la part superior.
•  És una galeria d’uns sis metres d’amplada.
•  Aquesta galeria perimetral a la cúpula de Florència és 
secundària i no talla la continuïtat de l’espai inferior.
•  A la galeria superior s’hi accedeix per quatre  
torres d’escales, com a lloc privilegiat.
•  Es pot tocar la cúpula exteriorment abans d’entrar.
•  El forat inferior queda minimitzat per la relació 
entre l’amplada de la galeria i la gran volta.
•  Un espectador assegut a un banc perimetral no veu el 
fons del forat i queda integrat  a l’espai de la cúpula.
•  Es pot considerar com un espai entre cúpules en què el 
terra perimetral és pla i hi ha un gran forat al centre.
•  El so en aquest espai és molt dominant i significatiu, 
tant si es canta, com si es parla o com si es crida.
•  La cúpula no té contraforts ni cúpules inferiors que 
ajudin a contenir les empentes horitzontals.
•  No té doble cúpula amb nervis d’unió.
•  Es va construir l’any 1650.
•  La comparació amb la torre Price de F. L. Wright dóna 
idea de les grans dimensions d’aquest espai. s
Alfons Soldevila
Dome 5
• Space beneath the dome of Bijapur in 
India • India’s largest dome • The most 
important space is the one in the superior 
part • A gallery of around six metres wide • 
This gallery, on the perimeter of the dome 
of Florence is secondary and does not cut 
the continuity of the inferior space • The up-
per gallery can be reached by four towers of 
stairs, like a privileged place • The dome can 
be touched on the outside before entering 
• The inferior hole is minimized by the rela-
tion between the gallery’s width and the 
large vault • A spectator seated on a bench 
on the perimeter cannot see the hole, which 
is integrated in the space of the dome • It 
can be considered a space between domes 
in which the ground on the perimeter is 
flat and their is a great hole in the centre • 
The sound in this space is very dominant 
and significant, when one sings, speaks or 
screams • The dome does not have any but-
tresses or inferior domes that help contain 
the horizontal pushes • Does not have a 
double dome with uniting nerves •  Built 
in 1650 • Compared to the Price tower of 
F.L.Wright, which gives an idea of the great 
dimensions of this space. s 
Alfons Soldevila
Translated by Gabinet de Llengua Catalana 
de la UAB
Cúpula 5
• Espacio bajo la cúpula de Bijapur, en la 
India • Es la cúpula más grande de la India 
• El espacio importante se encuentra en la 
parte superior • Se trata de una galería de 
unos 6 m de anchura • Esta galería perimetral 
es secundaria en la cúpula de Florencia y 
no corta la continuidad del espacio inferior 
• A la galería superior se accede por cuatro 
torres de escaleras, como lugar privilegiado 
• Se puede tocar la cúpula exteriormente 
antes de entrar • El agujero inferior queda 
minimizado por la relación entre el ancho de 
la galería y la gran bóveda • Un espectador 
sentado en un banco perimetral no ve el 
fondo del agujero y queda integrado en el 
espacio de la cúpula • Se puede considerar 
como un espacio entre cúpulas en el que el 
suelo perimetral es plano y hay un gran agu-
jero en el centro • El sonido en este espacio 
es dominante y significativo, tanto si se canta 
como si se habla o se grita • La cúpula no dis-
pone de contrafuertes ni cúpulas inferiores 
que ayuden a contener el empuje horizontal 
• No tiene doble cúpula con nervios de unión 
• Se construyó en el año 1650 • La compara-
ción con la torre Price, de F.L.Wright, da una 
idea de las grandes dimensiones de este 
espacio. s 
Alfons Soldevila
Traducido por Gabinet de Llengua Catalana 
de la UAB
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